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 Aumento de la motivación de los estudiantes hacia las materias relacionadas 
con la Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. Se vincula de manera 
más estrecha la perspectiva del estudiante sobre su futuro profesional con los 
contenidos y competencias desarrollados en estas asignaturas, contextualizando 
las actividades y mejorando de esta manera la disposición y actitudes de los es-
tudiantes hacia estas materias.  
 En base a la teoría de la Cognición Situada (Díaz Barriga, 2003), se refuerza 
y consolidan los aprendizajes al ofrecer al estudiante un sentido de investigación-
acción sobre la sociedad actual; considerándose éste como un elemento activo de 
la sociedad. 
 Valoración positiva de los estudiantes de la incorporación de metodologías 
innovadoras en la docencia de materias abstractas. Se muestra a los discentes 
sus potencialidades y la fuerza de la investigación educativa. 
 
 Ofrecer un nexo entre investigación educativa y la realidad social al fomentar 
actividades de investigación en los estudiantes de grado, competencias que en el 
mejor de los casos suelen desplazarse a la formación de posgrado. 
 Promover la difusión científica de resultados de investigación, mediante el 
diseño, la planificación y la  realización de un acto de difusión científica y la ela-
boración de una obra de investigación colectiva. 
 Fomentar la difusión del conocimiento en abierto al distribuirse esta obra de 
manera gratuita a través de redes sociales y repositorios científicos de la propia 
Universidad de Salamanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
